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การส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย จังหวัดนครนายก
A strategy to Develop Nakhon Nayok to Become a
Destination for Sports Tourism in the Adventure Dimension
พรทิพย์ รุ่งเรือง1 และ ชวลีย์ ณ ถลาง2




ความสะดวก	 การบริหารจัดการ	 ที่พัก	 และกิจกรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัยจังหวัด
นครนายก	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ผู้ให้ข้อมูลหลัก	 (key	 informants)	 คือหน่วยงาน
ภาครัฐ	 หน่วยงานเอกชน	 นักวิชาการจำานวน	 15	 คน	 โดยใช้เครื่องมือคือการใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
(in-depth	interview)	แบบก่ึงมีโครงสร้างจากข้อมูลด้านศักยภาพการท่องเท่ียว	ข้อมูลด้านการพัฒนา







กับการท่องเที่ยว	 2)	 จังหวัดนครนายก	 มีศักยภาพท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย	 ในด้านสิ่งดึงดูดใจคือ
ทรัพยากรธรรมชาติ	ด้านสิ่งอำานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน	ด้านการบริหารจัดการ	ในขณะที่ศักยภาพ
ด้านที่พัก	 ด้านการเข้าถึง	 และด้านกิจกรรมควรปรับปรุง	 การวิเคราะห์	 swot	 analysis	 มากำาหนด
เป็นกรอบการสังเคราะห์ด้วยเทคนิค	 tows	matrix	 analysis	 เพ่ือนำาเสนอในรูปแบบโมเดล	 paradigm	
ได้แก่	การเข้าถึง	(accessibility)	กิจกรรม	(activity)	ความคาดหวัง	(anticipation)	พัฒนาธุรกิจ
ที่พักแรม	(place)	บุคลากรด้านการบริการ	(people	)	พัฒนาการทำางาน	(policy)		พัฒนาโครงสร้าง
แผนงานชัดเจนเป็นระบบ	 (plan)	 พัฒนาส่ือการประชาสัมพันธ์	 (promotion)	 พัฒนาการทำางานโดย
ให้บทบาทสำาคัญกับทุกฝ่าย	(participation)	ส่งเสริมให้มีสนามฝึกซ้อมกิจกรรมกีฬาเชิงผจญภัย	
(practice	field)
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the	 potential	 and	 capability	 of	 attractions,	 accessibility,	 facilities,	 management,	
accommodations	and	activities	in	order	to	develop	sports	tourism	in	the	adventure	
dimension	 of	 Nakhon	Nayok	 Province.	 The	 research	was	 qualitative	 in	 nature.	 The	
















personnel	 (People),	 developing	 work	 Policy,	 developing	 of	 a	 clear	 and	 systematic	
Plan,	developing	promotional	media	(Promotion),	developing	work	by	giving	all	parties	
important	roles	(Participation),	and	encouraging	establishment	of	Practice	fields.
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กับผู้เกี่ยวข้อง	 คือการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เป็นสถานที่แข่งขัน	 เข้าชม	 และ
เล่นกิจกรรมแบบผจญภัยเชิงกีฬา	(พรทิพย์	รุ่งเรือง.	2559)
ตารางที่ 1: ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 




                                  รวม 21,003
ที่มา:	กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา	(2560)











 1.  การท่องเที่ยวแบบผจญภัย
	 	 วารัชต์	มัธยมบุรุษ	(2554)	การท่องเท่ียวแบบผจญภัย	(Adventure	Travel)	การท่องเท่ียว
ลักษณะพิเศษได้รับความสนุกสนานตื่นเต้น	 หวาดเสียว	 ผจญภัย	 ความทรงจำา	 ความปลอดภัยได้
ประสบการณ์ใหม่	สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย	(2549)	กำาหนดรูปแบบการท่องเที่ยว
แบบผจญภัยเป็น	 3	 รูปแบบ	 1)	 แบบธรรมดาทั่วไป	 (Common	 Adventure)	 ไม่ต้องเป็นมืออาชีพ	





 2.  รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา










4สำานักงานสถิติแห่งชาติ.	 บทสรุปผู้บริการ	 การสำารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย	 พ.ศ.2557.	 (ออนไลน์).	 แหล่งที่มา	 :	
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/elderlyworkExc57.pdf.	26	พฤศจิกายน	2558
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 4.  การพัฒนาการท่องเที่ยว
	 	 ชัยวุฒิ	ชัยพันธ์ุ	(2544)	การพัฒนาท่ีก่อให้เกิดทรัพย์สินทุนท่ีสำาคัญ	4	ประการ	คือ	ทุนธรรมชาติ 
ทุนฝีมือมนุษย์	 ทุนทางสังคม	 และทุนมนุษย์	 ในการพัฒนานั้นทรัพย์สินทุนทั้ง	 4	 ประการต้องอยู่คงที่









ในงานวิจัยนี้นำามาศึกษาคแนวคิดและทฤษฎีการท่องเที่ยวที่สำาคัญมี	 5	 ประการ	 การท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวกสบาย	 เข้าไปเที่ยวแล้วได้รับความสนุกสนานตื่นเต้นหวาดเสียว	 ผจญภัย	 มีความทรงจำา	
ความปลอดภัย	มาเป็นแนวทางการศึกษาเพื่อเพิ่มตัวเลือกรูปแบบกิจกรรมนำามาส่งเสริมการท่องเที่ยว
กีฬาเชิงผจญภัยอย่างแท้จริง
 6.  พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
	 	 รวีวรรณ	โปรยรุ่งโรจน์	 (2558:	2)	สามารถจำาแนกได้	5	ได้ดังนี้	1)	ประเภทของกิจกรรม	
2)	สถานท่ีของกิจกรรม	3)	องค์ประกอบของกิจกรรม	4)	การมีส่วนร่วมของกิจกรรม	และ	5)	วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม	 ในการวิจัยนี้นำาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาทั้ง	 5	 รูป	 เป็นกรอบการวัดพฤติกรรม
ต้องการของการบริการท่ีมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวกีฬาเชิงผจญภัยเนื่องจากการท่องเที่ยว
ทั้ง	2	รูปแบบ	มีความเฉพาะทางที่มีความเชื่อมโยงกัน
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	 	 1)	 ปัจจัยภายใน	(internal	environment	analysis)	ได้แก่	S	มาจาก	Strengths	หมายถึง	
จุดเด่นหรือจุดแข็ง	W	มาจาก	Weaknesses	หมายถึง	จุดด้อยหรือจุดอ่อน





 8.  การวิเคราะห์กลยุทธ์ (TOWS Matrix)
	 	 ศิริวรรณ	 เสรีรีตน์	 (2550)	 การนำาการวิเคราะห์ด้วย	 SWOT	 Analysis	 มาจับคู่ระหว่าง
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในมีทางเลือกของกลยทุธ์	4	ทางเลือกซึ่งเกิดจากการจับคู่ระหว่างปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน	ดังนี้	
	 	 1)		 กลยุทธ์	SO	(SO	strategy)	ถือว่าอยู่ในตำาแหน่งการการุกราน	
	 	 2)		 กลยุทธ์	ST	(ST	strategy)	ถือว่าอยู่ในตำาแหน่งการแข่งขัน	
	 	 3)		 กลยุทธ์	WO	(WO	strategy)	ถือว่าอยู่ในตำาแหน่งการอนุรักษ์	
	 	 4)	 กลยุทธ์	WT	(WT	Strategy)	ถือว่าอยู่ในตำาแหน่งการตั้งรับ
	 	 กล่าวโดยสรุปเมื่อทราบว่าการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัยมีประสิทธิภาพ




	 1.		 ขอบเขตด้านเนื้อหา	การวิจัยเชิงคุณภาพ	 (qualitative	 research)	 แบ่งกลุ่มตัวอย่างผู้ให้
ข้อมูลเชิงคุณภาพออกเป็น	3	กลุ่ม	จำานวน	15	คน	ได้แก่	หน่วยงานภาครัฐ	ผู้ประกอบการภาคเอกชน	
นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย	จังหวัดนครนายก	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใน
ครั้งนี้	 ได้แก่	 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	 (semi-structure)	 ใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง	
(purposive	sampling)
	 2.	 ขอบเขตทางด้านสถานที่วิจัย	 จังหวัดนครนายกจำานวน	 4	 อำาเภอ	 ได้แก่	 อำาเภอบ้านนา	
อำาเภอปากพลี	อำาเภอเมืองนครนายก	อำาเภอองครักษ์
	 3.	 ขอบเขตด้านประชากร	 การใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก	 (in-depth	 interview)	 แบบกึ่งมี
โครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลหลัก	(key	informants)	3	กลุ่มตัวอย่างคือ	หน่วยงานภาครัฐจำานวน	5	ท่าน	
ผู้ประกอบการภาคเอกชนจำานวน	5	ท่าน	นักวิชาการ	จำานวน	5	ท่าน	รวมทั้งหมด	15	ท่าน
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กรอบความคิดที่ใช้วิจัย







	 	 1.1	 หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวผจญภัยและกิจกรรมการท่องเที่ยว
ผจญภัย		
	 	 1.2		ศักยภาพความสามารถของการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย	จังหวัดนครนายก
	 	 1.3	 การพัฒนาการท่องเท่ียวจังหวัดนครนายกให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียว
กีฬาเชิงผจญภัย
	 	 1.4		สภาพปัญหา	อุปสรรคการพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย
 2.  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ
	 	 การเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 (semi-structure)	 โดยวิธีการบันทึก
เสียงและการจดบันทึกเพื่อประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำาเสนอต่อไป
 3.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
	 	 รวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (in-depth	 interview)	 จากกลุ่มตัวอย่างนำาข้อมูลจัด
หมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อมูล
	 	 3.1		 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา	 (content	analysis)	 	นำาข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์
มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจัดความสำาคัญ	จัดกลุ่มของเนื้อหา	รวมถึงการวิเคราะห์	จำาแนกและสรุป
ประเด็นสำาคัญ
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ที่ดูแล	 คือ	 หน่วยงานราชการที่ยังขาดความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว	 การทำางานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาและการส่งเสริมของหน่วยงาน
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 2. การประเมินศักยภาพความสามารถสิ่งดึงดูดใจ การเข้าถึง สิ่งอำานวยความสะดวก 
การบริหารจัดการ ที่พัก และกิจกรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย จังหวัดนครนายก
	 	 รายละเอียดเกี่ยวกับศักยภาพท่องเที่ยวผจญภัยเชิงกีฬา	(6	A’s)



















	 	 เพิ่มความเชื่อมโยงของกิจกรรมและองค์ประกอบการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัยอื่น	ๆ	 เช่น	
อุปกรณ์การเข้าร่วมกิจกรรม	อุปกรณ์เสริมด้านความปลอดภัย	นอกเหนือจากร้านขาย





















เป็นการออกกำาลังกายมากยิ่งขึ้น...”	 ทำาให้นักท่องเที่ยวที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมนั้น	 ๆ	 แล้วได้รับความ
ตื่นเต้น	 ท้าทายลดลงดังนั้นความมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เข้ากับช่วงของสถานการณ์การ
การแพร่กระจายของโรคโควิด-19	 ความสะอาด	 ปลอดภัย	 และช่วยส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรงสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่นักท่องเที่ยว
	 	 จากการประเมินศักยภาพในการจัดการ	 การท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัยจังหวัดนครนายก	
(6	A’s)	ในการพัฒนาการท่องเท่ียวมีรายละเอียดเก่ียวกับจังหวัดนครนายกให้การส่งเสริมการท่องเท่ียว
กีฬาเชิงผจญภัย	โดยใช้หลักการในการพัฒนาการท่องเที่ยว	5	ขั้นตอน	ดังนี้

















  การปรับปรุง:	 มากที่สุดคือด้านการคมนาคมและการเข้าถึงสถานที่เนื่องจากมีขีดความ
สามารถน้อยมากจากผู้ให้สัมภาษณ์	 “...ในวันเสาร์	 อาทิตย์การจราจรติดขัดมาก...”	 ส่งผลกระทบต่อ
ด้านอื่น	 ๆ	 ได้อีกมากมาย	 เพราะสถานที่บริการการท่องเที่ยวอยู่ห่างกันหรือลึกทำาให้นักท่องเที่ยวใช้
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 2. การวิเคราะห์ TOWS Matrix Analysis การส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย
	 	 จากการวิเคราะห์	 SWOT	 Analysis	 นำาข้อมูลมากำาหนดเป็นกรอบการเสนอกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัยจังหวัดนครนายก	 โดยการสังเคราะห์	TOWS	Matrix	Analysis	
ทำาให้เกิดกลยุทธ์การพัฒนาแบ่งได้	4	ประเภท	คือ
	 จากตารางท่ี	 3	 การกำาหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเท่ียวกีฬาเชิงผจญภัยเชิงรุก	 (SO	 Strategy)	
จังหวัดสีเขียวเพียบพร้อมกิจกรรมผจญภัยเชิงกีฬา
	 จากตารางที่	 4	 การกำาหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัยเชิงป้องกัน	
(ST	Strategy)	จังหวัดสร้างความเชื่อมั่นด้วยการเรียนรู้
ตารางที่ 3: การวิเคราะห์ TOWS Matrix Analysis - SO Strategy
         จุดแข็งการพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย        โอกาสการพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย






 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) จังหวัดสีเขียวเพียบพร้อมกิจกรรมผจญภัยเชิงกีฬา
	 กลยุทธ์	SO1	เพิ่มมูลค่ากิจกรรมผจญภัยเชิงกีฬา	ที่ได้ประโยชน์และไม่ส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติ
	 กลยุทธ์	SO2	พัฒนาโครงสร้างการบริการตรงความต้องการของเพื่อส่งเสริมภาพการท่องเที่ยว
ตาราง 4: การวิเคราะห์ TOWS Matrix Analysis - ST Strategy
       จุดแข็งการพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย        อุปสรรคการพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย






 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) จังหวัดสร้างความเชื่อมั่นด้วยการเรียนรู้
	 กลยุทธ์	ST1	พัฒนาให้บทบาทสำาคัญกับทุกฝ่าย	สร้างการทำางานแบบบูรณาการความเชื่อมั่นส่งถึงผู้ที่สนใจ
	 กลยุทธ์	ST2	พัฒนาการบริการ	คนท้องถิ่นด้วยการเรียนรู้เพื่อสร้างประโยชน์ในระยะยาว
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	 จากตารางที่	 5	 การกำาหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัยเชิงแก้ไข	 (WO	
Strategy)	จังหวัดงานมหกรรมผจญภัยเชิงกีฬา
	 จากตารางที่	 6	 การกำาหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัยเชิงรับ	 (WT	
Strategy)	จังหวัดส่งเสริมความต้องการยุคการแพร่กระจายของโควิด19






ตาราง 5: การวิเคราะห์ TOWS Matrix Analysis - WO Strategy
         จุดอ่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย  โอกาสการพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย






 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) จังหวัดงานมหกรรมผจญภัยเชิงกีฬา
	 กลยุทธ์WO1	พัฒนาโครงสร้างแผนงานชัดเจนเป็นระบบอบรมเพิ่มความเชี่ยวชาญกับคนท้องถิ่นในการสร้างอาชีพ
	 กลยุทธ์WO2	ส่งเสริมกิจกรรมผจญภัยเชิงกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขัน	งานมหกรรมหรือเทศกาล
ตาราง 6: การวิเคราะห์ TOWS Matrix Analysis - WT Strategy
       จุดอ่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย อุปสรรคการพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย 






 กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) จังหวัดส่งเสริมความต้องการยุคการแพร่กระจายของโควิด19
	 กลยุทธ์WT1	พัฒนาสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวยุคดิจิทัลในการรับสื่อ
	 กลยุทธ์WT2	ส่งเสริมพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวในยุคการแพร่กระจายของโควิด19
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ภาพที่ 2 A3 P7 Paradigm
ข้อเสนอแนะ












ปลุกจิตสำานึกที่ดี	 ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นจุดเด่นคงความสวยงาม	 อุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ	 เพื่อส่งผล
ที่ดีต่อภาพการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก
	 7.	 รณรงค์ปลูกฝังแนวความคิดการบริการที่ดี	 สามารถบริการความรู้ด้านกิจกรรมผจญภัย
เชิงกีฬาได้ครบถ้วน	สร้างความม่ันใจให้แก่นักท่องเท่ียว	ส่งผลให้นักท่องเท่ียวกล้าท่ีจะเพ่ิมระดับความยาก
ของกิจกรรมได้เพื่อให้คนมีความเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว	เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว




	 9.	 กระตุ้นธุรกิจที่พักแรมภายในจังหวัดนครนายก	 ได้ด้วยกิจกรรมยามคำ่าคืนเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้พักแรมภายในจังหวัดนครนายก	ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมควรศึกษาความต้องการของ
กลุ่มนักท่องเที่ยวแล้ว	ควรนำามาปรับปรุงแก้ไขบริการหลักและบริการเสริมให้แก่นักท่องเที่ยว
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